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Dünya Ortodoksluğunun ruhani m erkezine kimin oturacağı Beyaz Saray'ı da ilgilendiriyor
ABD’nin gözü Fener Patriği’nde
STELYO BERBERAKİS
' ATİNA — İstanbul Fener 
Rum Patriği Dimitrios’un ölü­
müyle Yunanistan’da ilan edilen 
yas, cenaze töreninin yapılaca­
ğı salı gününe kadar uzatıldı. 
Dünyadaki 300 milyon Orto- 
doksun ruhani lideri olacak ye­
ni patrik üzerine çeşitli senaryo­
lar üretiliyor. Uygulamaya gö­
re İstanbul Rum kiliseleri baş- 
kanları yeni Metropolit’lerin 
oluşturduğu kutsal Sinod’un pat­
rik adaylarının listesini valiliğe 
sunması gerekiyor. Bu listenin 
içinde Kadıköy Metropolit’i 
Vartholomeos’un bulunduğun­
dan söz ediliyor. Ancak Patrik­
hane Başkanlığı için ABD’nin 
de büyük ilgi gösterdiği bildiri­
liyor.
W ashington’dan Atina’ya 
ulaşan haberlere göre ABD Baş­
kam George Bush, Türkiye - 
Yunanistan ve ABD ile “ iyi 
ilişkiler” kurabilecek bir patri­
ğin seçilmesini yeğliyor. Bu ko­
nuda Bush’un İstanbul Patrik­
hanesi için Güney ve Kuzey 
Amerika Başpiskopos’ u Yako- 
vos’u desteklediği ve bu yolda­
ki görüşlerini Türk hükümetine 
bildirdiği belirtiliyor.
Ancak Yakovos’un İstanbul 
Rum Patriği seçilebilmesi için
ilk önce TC vatandaşlığını yeni­
den kazanması ve ABD vatan­
daşlığından çıkması gerekiyor. 
Aynı durum 1972’de vefat eden 
Athinagoras için geçerliydi. O 
dönemde ABD Başkanı Tru- 
man, Türk hükümetiyle yaptı­
ğı anlaşmadan sonra Athinago- 
ras’a ABD vatandaşlığından 
çıkması için izin vermiş ve At­
hinagoras TC vatandaşlığına ge­
çerek Patrikhane koltuğuna 
oturmuştu. Ancak bu durumun 
Yakovos için de geçerli olması 
güç, çünkü Yakovos, Türk va­
tandaşlığından resmen çıkarıl­
mış ve 1985’te Turgut Özal’ın 
özel izni ile Türkiye’ye giriş ya­
pabilmişti.
Patrik Dimitrios’un ölümün­
den sonra Yakovos’un aday lis­
tesine girmesi de kolay olmaya­
cak. Çünkü Yakovos İstanbul 
kutsal Sinod üyesi de değil... 
Yakovas, Patrikhanede hiçbir 
zaman gözü bulunmadığını, an­
cak “ Dimitrios’un naaşı” ı top­
rağa verilmeden yeni patriğin 
kim olacağı konusundaki söz, 
etmenin doğru olmayacağiiıı 
söyledi. ABD’nin İstanbul Pat- 
rikhanesi’ne gösterdiği bu bü­
yük ilgi, SSCB’deki perestroy- 
kadan sonra Rus Ortodoks Ki- 
lisesi’nin canlanmasından kay­
naklanıyor. ABD, hiç bir du­
rumda Rus Ortodoks Kilisesi’- 
nin İstanbul Rum Patrikhane- 
si’nin rolünü almasını istemi­
yor. İstanbul Patrikhanesi, 
dünya ortodoks kiliselerinin ru­
hani lideri olarak görüldüğü için 
Bush bu liderliğin peşinde olan 
Moskova patriği Aleksi’nin pat­
rik Dimitrios’un ölümünü fırsat 
bileceğinden endişe duyuyor. 
Oysa Dimitrios, eski sosyalist 
Ülkelerin ortodoks kiliseleriyle 
iyi ilişkiler kurmuş ve dünya or- 
tadoks kiliselerini tek çatı altı­
na toplamak için gösterdiği uğ­
raşılarda başarılı olmuştu. Di­
mitrios’un uğraşıları ABD yö­
netimi tarafından takdir edili­
yordu.
Yunan basını ise Patrik Di­
mitrios’un ölümii ile ilgili ha­
berlere dün de geniş yer ayırdı. 
Bu haberlerde Türk - Yunan 
ilişkilerinin nazik bir dönemden 
geçtiği sırada Tiirk makamları­
nın patriğin seçimi için “Doğ­
rudan müdahale edebileceği” 
endişeleri dile getiriliyor.
Dimitrios’un cenaze törenine 
katılmak üzere Yunanistan Baş­
bakanı Konstantin Mitsotakis, 
Dışişleri Bakanı Andonis Sama- 
ras ve Yunan Parlamentosu’ndan 
bir heyet ile Yunanistan’ın eski 
kralı Constantin de günübirliği­
ne İstanbul’a gelecek.
TÖRENİ BEKLİYOR— Fener Patrikhanesi’nde katafalka konan Dimitrios’un cenazesi salı gün 
kü törene kadar ziyarete açık tutulacak. (Fotoğraf: AA)
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